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Las sílabas #1
El Pretérito 
¡Zapatos, Zapatos! ¡Gritemos por Los
Zapatos! ¡Zapatos, Zapatos! ¡Nunca
nos olvidemos de los zapatos!
¡Zapatos, Zapatos! ¡Siempre seamos





Había una mujer que vivía en un zapato.
Nadie visitaba este zapato. Pasaba todo el
tiempo sola porque no podía salir. La mujer
oraba para que llegara un hombre. Por fin
mientras ella estaba limpiando la casa llegó
el hombre de sus sueños. Salieron juntos y
llevaron la casa consigo.
Historia de Amor #3
El pasado imperfecto
Los zapatos del futuro nunca se dañarán porque
tendrán alitas sobre los lados para que los
humanos puedan volar. Serán muy seguros
porque si una de las alas se daña habrá un





Los zapatos empiezan limpios, sin
defectos, brillantes, y fuertes. Con
el tiempo los zapatos se manchan y
se empieza ver la tierra. Muy
lentamente se dañan y se botan.
Nunca son vistos otra vez.
Los Cambios #5
El Presente Indicativo
Reportero- ¿Que es lo que piensas de los zapatos de Adidas?
Zapato de Nike- Buena pregunta pero todos ya saben que los zapatos de Nike son
superiores a los de Adidas.
Reportero- ¿Que es lo que hace que los zapatos de Nike sean superiores a los de
Adidas?
Zapato de Nike- ¿Realmente quieres que conteste esa pregunta?
Reportero- Sí señor.
Zapato de Nike- Los zapatos de Nike son mejores en cada aspecto. De la suela hasta
los cordones los zapatos de Nike son mejores. Además de eso, Nike tiene el logo
más dinámica y tiene los diseñadores más famosos. Los zapatos de Adidas no
quieren que tengamos tanta popularidad  pero siempre serémos lo máximo.
Una Entrevista #6
Subjuntivo
Lo que no les gusta A los zapatos es la lluvia y el barro.
La lluvia hace que los zapatos se mojen y los zapatos no
les gusta estar mojados. Los zapatos no les gusta el barro
porque hace que los zapatos se sucien. Los zapatos no les
gusta estar sucios. La otra cosa que no les gusta los
zapatos son los pies malolientes. Los zapatos aprecian los
dueños que se bañan los pies y no se ponen los zapatos sin
medias. 
El uso del verbo gustar
Los Disgustos #6
Los zapatos Siempre han venido en
todas formas, colores, tamaños, y
tipos. Los zapatos han sido hechos
de muchas maneras pero todos
tienen el mismo propósito. Los
zapatos han existido por miles de
años y todovía siguen viniendo en
nuevos colores y estilos. . Hay un
estilo para todos.  
La Variedad #8
Presente Perfecto
Para usar un par de zapatos primero se
encuentra el par de zapatos, segundo se
asegura que los zapatos se caban, entonces
se meten los pies en los zapatos, último se
amarran los cordones de los zapatos.
Un Tutorial #9
Se impersonal
Los zapatos son de muchas materiales pero
principalmente cuero. La suela es una goma que protege
el zapato. Después de usar un par de zapatos varios
veces, los zapatos llegan a estar sucios. Cuando los
zapatos están sucios, se usa una brocha y una mezcla de
agua caliente y detergente. Se fregan los zapatos hasta
que estén limpios nuevamente. 
El mantenimiento #10 
Ser/Estar
La meta máxima que quieren todos los
zapatos es estar encima de una montaña. La
vista es lo más esperado. Esta meta viene con
sacrificio pero siempre vale la pena cuando se
logra. No todos los zapatos logran esta meta,
entonces solo los mejores se pueden quejar. 
La Meta Máxima #11
Presente Indicativo 
Era una noche obscura y tormentosa. Dos amigos estaban
en casa solos. De repente escucharon algo en el segundo
piso. Ellos tenían mucho miedo pero decidieron subir las
escaleras para ver lo que estaba haciendo la bulla. En el
segundo piso había un pasillo muy largo y en los lados
habían muchos cuartos. Empezaron a buscar todos los
cuartos y no encontraban a nada. En este momento los
amigos estaban a punto de rendirse pero solo tenían un
cuarto más para buscar. Cuando abrieron la puerta del
último cuarto vieron dos zapatos bailando solos. ¡Los
amigos salieron corriendo!
Historia de Terror #12
El Pasado Imperfecto
Había un zapato muy blanco
Un día salió al banco.
En el camino se tropezó
y el zapato se sució
Que día triste porque  nunca jamás será blanco.
El Zapato Blanco #13
El Pretérito
Como su Presidente tendré la capacidad de proteger a la gente. Yo tengo
más experiencia caminando las calles de Los Estados Unidos, entonces
conozco mejor a este país que cualquier otra persona. Haré los cambios
que necesitamos. Tome la mejor decisión. Vote el zapato 2020.  
 Campaña Política #14
El Futuro/Mandatos
¡Estos zapatos son los mejores! Yo he usado muchos zapatos y
ningunos comparan a estos. La primera vez que me los puse, salí a
correr y inmediatamente me di cuenta de qué tan cómodos eran.
Otros zapatos que he usado me han dado dolor de los pies pero
me puse muy contento después de usar estos. Además de la
comodidad, se ven muy bonitos y de seguro vas a recibir muchos
complementos de la gente. ¡Si estás buscando buenos zapatos
para correr o ir al gimnasio, compra estos!
Una Crítica #15
El Pretérito
